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Untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka pemberian 
sanksi/pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diperlukan tahapan/proses beracara 
sampai diputus oleh hakim. Tahapan bercara tersebut dimulai dengan adanya 
penyelidikan kemudian masuk dalam proses  penyidikan, setelah itu pembuatan 
dakwaan oleh penuntut umum dan tahap terakhir adalah pemeriksaan di 
pengadilan sampai diputusnya oleh hakim. Implikasi dalam penegakan hukum 
yang adil salah satunya salah satunya adalah memberikan penangguhan kepada 
tersangka yang ditahan. Pemberian penangguhan sangat bergantung kepada 
instansi yang terkait dalam memberikan penangguhan penahanan. Metode 
penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengacu 
pada peraturan beserta doktrin yang berlaku pada penangguhan penahanan 
kemudian mengkonparasikan dengan data yang ada dilapangan dengan cara 
wawancara dengan penyidik sebagai instansi yang juga mempunyai kewenangan 
untuk mememberikan penangguhan penahanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pertimbangan para penyidik dalam memberi penangguhan 
penahanan karena peraturan perundang undangnan memberikan kewenangan 
sepenuhnya kepada penyidik untuk memberikan penangguhan penahanan. 








To realize law enforcement in the context of imposing sanctions / punishments for 
perpetrators of criminal acts, proceedings are required until a judge decides. This 
stage begins with an investigation and then enters the investigation process, after 
which the public prosecutor is making an indictment and the final stage is an 
examination in court until the judge decides. One of the implications for fair law 
enforcement is the provision of suspension to detained suspects. The provision of 
deferral is very dependent on the relevant agencies in providing suspension of 
detention. This research method uses an empirical juridical research method by 
referring to the regulations and doctors that apply to detention suspension and 
then explaining the existing data in the field by interviewing investigators as an 
agency that also has the authority to provide suspension of detention. The purpose 
of this research is to find out how the investigators consider a suspension of 
detention because the statutory regulations give full authority to investigators to 
provide a suspension of detention. 
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